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тестовых заданий весь учебный материал разделяется на дидактические 
единицы, соответствующие содержательным блокам учебной программы 
по дисциплине. в рамках каждой дидактической единицы определяются 
вопросы и умения, владения которыми является обязательным для получе-
ния вывода о соответствии знаний студента требованиям образовательного 
стандарта. По каждому вопросу составляются группы тестовых заданий, 
параллельных как по форме предъявления, так и по сложности выполне-
ния. тестовая оболочка предусматривает случайный выбор заданий каж-
дой дидактической единицы и каждого вопроса (блока).
использование информационно-образовательных технологий в систе-
ме управляемой самостоятельной работы студентов значительно расширя-
ет возможности учебных занятий, ограниченных временными рамками, не 
позволяют организовать регулярный, а не эпизодический контроль, диа-
гностировать сам процесс обучения, формирования знаний, умений и на-
выков, а не только его итоги.
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в последние годы в научных исследования, описывающих методику 
преподавания математики, основной упор делается на использование дея-
тельностного подхода при обучении школьников и студентов. однако, со-
гласно исследованиям в. А. Байдак, анализ педагогических эксперимен-
тов показывает, что не все умеют применить данный подход в обучении, а 
лишь используют эту терминологию для тех представлений, которые уже 
были хорошо известны [1].
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в условиях компьютеризации процесса обучения, разработка индиви-
дуальных заданий, опирающихся на уровень владения материалом каждого 
обучаемого, становится более чем реальной.
Актуальной является задача построения учебного процесса таким образом, 
чтобы студенты наилучшим образом усваивали методы решения тех или иных 
задач, а также умели анализировать, систематизировать информацию и строить 
алгоритмы для решения типовых задач по курсу математического анализа.
в данном исследовании основной проблемой является реорганизация 
процесса обучения таким образом, чтобы максимально привлечь студентов 
технических вузов к самостоятельной деятельности, с целью приобретения 
ими устойчивых навыков по решению базовых типов заданий.
для этого, нами выделены классы заданий, которые опираются на ис-
пользование определенных методов их решения и могут быть организова-
ны на основе фреймовой структуры, позволяющей формировать индивиду-
альные задания для каждого студента и контролировать процесс усвоения 
материала с использованием компьютерных технологий.
данные типы заданий непрерывным образом связаны с технологией 
наглядного моделирования при обучении математике. н. в. Бровка пред-
лагает определение наглядного моделирования [2, с. 6]:
наглядное моделирование в обучении математике — это процесс фор-
мирования «адекватного категории диагностично поставленной цели» [3] 
устойчивого результата действий обучаемого на основе моделирования и 
отражения в содержании существенных свойств, отношений, связей мате-
матических объектов посредством организации приемов знаково-символи-
ческой деятельности с отдельным математическим знанием или упорядо-
ченным набором знаний.
таким образом, для диагностики знаний студентов по математическо-
му анализу мы будем строить задания, которые помогут определить спо-
собности учащихся по нахождению связей между изучаемыми объектами 
и по опыту работы с знаково-символьным языком математики.
в процессе обучения диагностические задания, построенные с ис-
пользованием особенностей технологии наглядного моделирования, вы-
полняют семантическую и дидактическую функции (эти функции являют-
ся наиболее значимыми при усвоении учебного материала):
• семантическая функция связана с расширением знаково-символи-
ческого опыта оперирования математическими объектами (в том числе и 
вербальными) [3];
• дидактическая функция отвечает за проникновение в сущность по-
нятий и теорем [3].
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При изучении темы «неопределенный интеграл» основными метода-
ми интегрирования являются:
• вычислить интеграл опираясь на таблицу основных интегралов ме-
тодом разложения;
• вычислить интеграл методом замены переменной;
• вычислить интеграл путем интегрирования по частям;
• вычислить интеграл от рациональных функций.
опираясь на выделенные методы решения, можно определить ключе-
вые примеры, ответы в которых можно предсказывать в зависимости от 
входящих в условие параметров.
например, по теме «неопределенный интеграл» нами выделены сле-
дующие шаблоны:
• для метода вычисления интегралов заменой переменных:
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• для метода вычисления интегралов путем интегрирования по ча-
стям:
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данные выше модели представляют собой общий вид целого класса 
примеров. С их помощью можно разработать множество различных вари-
антов заданий, для каждого из уровней усвоения материала, и, тем самым, 
проводить комплексную диагностику знаний студентов.
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В статье раскрываются некоторые особенности преподавания учебного мо-
дуля «Числовые структуры, вероятности, статистика» для студентов 3 курса 
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Организация изучения учебного модуля
образовательный процесс по модулю формируется с использованием 
технологии модульно-рейтингового обучения.
Реализация интегральной модели образовательного процесса по мо-
дулю предполагает использование следующих технологий стратегического 
уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса), осуществляемых с использованием определен-
ных тактических процедур:
• лекционные (вводная лекция, информационная лекция, проблемная 
лекция; обзорная лекция; рефлексия);
• практические (моделирование; работа в малых группах);
• самоуправления (самостоятельная работа студентов) (работа с ис-
точниками по темам дисциплины, моделирование процессов, выполнение 
индивидуальных заданий).
